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写真１ Wii リモコン 写真２ バランスWii ボード 写真３ Bluetooth アダプタ
３．開 発 方 法
バランスWii ボード，Wii リモコンは，Wii 本体と Bluetooth で接続することで，ゲームの
操作を可能にしている。Bluetooth は，エリクソン，インテル，IBM（現在はレノボ），ノキ
ア，モトローラ，東芝などが中心になり策定された情報機器を無線で接続する用途に使用され
ている。バランスWii ボード，Wii リモコンもこのBluetooth を使用しており，パソコン側が





今回は，Joa Ebert と Thibault Imbert に開発され，MIT License で配布されている，Wii
リモコン，バランスWii ボードを制御する事を可能にする，WiiFlash ０．４．５を使用して，開





ボードに対応しているため，Mac でもWii Trainer を使用することが出来る。
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開発用のパソコンは，Windows XP SP３搭載のDell Inspiron ５３０（インテル（R）Core
（TM）２Duo プロセッサー E７４００（３MB L２ キャッシュ，２．８GHz，１０６６MHz FSB），２



















図３ Wii Trainer GUI
４ 松澤：バランスWii ボードを用いたスキージャンプ用トレーニング機器の開発
Flash よりバランスWii ボード，Wii リモコンを利用するには，WiiFlash API を使用する。







var myWiiboard：Wiimote = new Wiimote（）；

























































































WiiFlashServer 起動確認後，Wii Trainer を起動する。起動と同時に計測がスタートする。
１１
写真６ 試技中
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